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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre el liderazgo 
transformacional y el clima organizacional de la empresa privada Peruvian Textiles SAC, del 
distrito de San Borja en el año 2014, el nivel de investigación fue descriptivo correlacional y con 
un diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 35 
empleados del área Administrativa, el tipo de muestreo no se tomó ninguna técnica porque la 
población es la muestra; por ello la muestra conto con los 35 empleados del área administrativa. 
La investigación concluyo que existe relación significativa directa alta rs = 0.790 entre liderazgo 
transformacional y el clima organizacional. El 82.9% califica como favorable al clima 
organizacional y muy bueno al liderazgo transformacional y el 2.9% califica al clima organizacional 
como desfavorable y muy bueno al liderazgo transformacional. 
 







The present study was aimed at establishing the overall relationship between transformational 
leadership and organizational climate for private enterprise Peruvian Textiles SAC, San Borja 
district in 2014, the level of research was a descriptive correlational and not experimental design 
cross-sectional population consisted of 35 employees of the administrative area, the sampling 
technique did not take any because the sample population; therefore the sample counted with 35 
employees in the administrative area. The research concluded that there is high significant direct 
relation rs = 0.790 between transformational leadership and organizational climate. The 82.9% 
rate as favorable organizational climate and very good to transformational leadership and the 
2.9% rate the organizational climate as unfavorable and very good to transformational leadership. 
 
Keywords : transformational leadership, organizational climate, physical distribution 
relationships. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
